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Müslüman İstanbulun Medenî Vekarı
Memuriyet hayatının son üç buçuk senesini 
Macaristanda geçirdikten sonra, bundan birkaç 
zaman evvel memleketimize gelen bir yabancı 
elçilik memuriyle görüştüm. Orta Avrupanın bu 
güzel memleketinin son zamanda büyük bir şid­
detle komünistleştirilmesine şahit olan bu zat­
tan bu hareketler hakkında fikrini sordum. Bu 
arada da, vatan hiyaneti ile itham edilerek tev­
kif olunan Macar kilisesinin başpiskoposu kar­
dinal Mindszenty’nin muhtemel âkıbeti hakkın­
da fikrini öğrenmek istedim.
Konuşmamız, Fener patriği sayın Athena- 
goras’ın Amerikadan memleketimize gelişi ve 
patriklik makamına oturuşu anlarına tesadüf et­
tiği için, daha mânah bir mahiyet almış bulu­
nuyordu.
Benim bu sualim, bir an için, muhatabımın 
çehresine hüzünlü bir gölge gibi yayıldı sandım; 
o derece müteessir ve mahzun olmuş göründü. 
Sualimi doğrudan doğruya cevaplandırmıyarak 
bir başka soru ile zımnen mukabele etti. Dedi k i:
—  Bugünkü patrikhane merasiminde bu­
lundunuz mu?
Onun bu suali, beni bir miktar mütehayyir 
etmekle beraber, sorusuna menfî cevap verdim 
ve başka işlerle meşgul olduğumu söyledim.
Muhatabım olan zat bir lâhza düşündü ve 
ilâve etti:
—  Bir, îstanbulda ve büyük bir huzur için­
de cereyan eden merasimi gözlerimin önünde 
canlandırıyorum, bir de Peştede gördüklerimi! 
Bu münasebetle size şunu söyliyebilirim ki, dün­
ya dünya olalı; Peşte denilen başkent, bugünkü 
feci haline hiç bir zaman düşmemiştir.
“Bir defa komünistler büyük bir sınıf tas­
fiyesi işiyle meşgul oldukları için Peştede ne 
mal, ne de can emniyeti kalmıştır. Macaristan 
baş piskoposunun âkıbetine gelince,- etrafında­
ki bütün yakmleri artik mevcut addolunamaz­
lar.
“ Kardinal Mindszenty bir siyaset adamı 
değil, bir din adamı idi. Onun belli zamanlarda 
yaptığı vâizler büyük bir kütle tarafından takip 
ediür ve hiç bir arka fikir taşımıyan Kardinal 
de, dinî düşüncelerini, hiç bir kay de tâbi olma­
dan, açık açık ifade ederdi.
“Felâketini mucip olan da onun bu saffeti 
ve açık kalpliliği olmuştur. Ben, Kardinal Mind- 
szenty’ye artık kaybolmuş nazariyle bakıyor ve
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îstanbulda cereyan eden bugünkü merasimin 
çerçevelendiği medeniyet ve insanlık dejtoriyle 
Peştedeki müessif vukuat arasında, uzak yakın; 
hiç bir münasebet bulamıyorum.”
Birleşik Amerikadan en dostane duygular­
la memleketimize gelen ve bize, oradan, bir çok 
ta iyi dilekler, hararetli teşvik sözleri getiren 
yeni Fener patriği sayın Athenagoras gibi, bü­
tün dünyanın hıristiyan din adamları tarafından 
kızıl renkli demir perde arkasında cereyan eden 
vukuatın bilindiğinden, ve bu sebeple de yakın­
dan takip edildiğinden şüphe etmiyorum.
Onıın memleketimize gelişi münasebetile, 
Fenerdeki binanın bir buçuk yüz yılına yakın 
bir zamandanberi kapalı duran orta kapısının 
bugün için artık ifade etmekten uzak kaldığı 
matem mânasının da, evvelce işaret ettiğim gibi, 
artık lüzumsuzluğuna inamyor ve bu kapıyı 
açtırmasını bekliyorum. Bu medenî memleketin 
kendisine ve dindaşlarına gösterdiği iyi kabul 
ve insanca muamelenin yine insanca mukabeleye 
lâyık olduğunu bilvesile benim gibi bir müslü- 
man değil, kendisi ve kendileri gibi bir hıristi- 
yan söylemiş oluyor. Müslüman Istanbulun me­
denî vekan, şimdi onların kararlarım bekliyor.
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